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Oette étude a été exécutée par l'ORSTON à la demande
de la Société des Oultures Industrielles (SODEOI) suivant une
convention signée par les 2 parties le 27 novembre 1981.
Il s'agissait de phototnterprOter 25.000 ha dans le
triangle formé par la rivière Lekona et les routes d'Etoumbi
à Tcherré et de Tcherré à Alieni~ triangle axé en .gros sur
l'Equateur (cf. la carte de localisation).
La prospection a été exécutée en 5 jours après qu'une
série de layons de 20 km ait été ouverte depuis la route de
Kellé à 9,7 km au Nord du carrefour de Tcherré.
Nos observations ont porté sur les sols de ces layons
et les bordures de la route de Kellé entre la Lékol i et Al ien î.
Nous avons exécuté 15 fosses et 4 sondages à la tarière. Layons
et observations ont été jalonnés à la boussole et au topofil
par SOOOTOP.
Les moyens de transport avaient été mis à notre dispo-
sition par UNEFIOO.
La mission qui devait comporter une prospection sur
7.000 ha s'est très bien déroulée et a amélioré la connaissance
des potentialttés des sols de la région.
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1. LE MILIEU NATUREL
1.1 Le climat (cf. les planches .A. et B hors-texte)
:.'-= ,~'-"""~-'-=""'-'.:. -".'-••'-'~:-',.-'. • Il . tombe 1.758 'mm· d"eau- à,-.-E-toumb i: '-(s'ta t i-on- -lt711n td---
trique de la Likouala-Mossaka, observations de 1963-1980 d'après
MOLINIER (11.), THEBE (B.) et THIEBAUX (J.P.), 1981).
Les observations correspondantes pour la période 1951-
1980 donnent une moyenne légèrement inférieure de 1.751 mm,
sensiblement égale à celle de Kakoua.
Les minima s'observent en juin, juillet et aoQt. On
note également une diminution moindre des précipitationsen
décembre, janvier et m6me lévrier.
Les variations interannuelles indiquent que le dépas-
sement de la moyenne peut atteindre 431 mm. (2.181 mm en 1977,
année pluvieuse) et le délicit 226 1ll.1l1. (1.525 mm en 1967, année
Rsèche R). On voit tout de suite que si les pluviométries sont
comparables entre Hakoua et Etoumbi, leur répartition interan-
nuelle peut varier très sensiblement.
L'année 1980 a totalisé 1.913 mm de pluie, contre
1.872 à Nakoua situé à 100 km vers l'Est.
Le déficit d'écoulement annuel de la Likouala à
Etoumbi est de 1.210 mm, ce qui donne une bonne approximation
de l'évapotranspiration réelle et mbme potentielle sous cette
la t i tude.
L'évaporation moyenne mensuelle sur bassin est de 565 mm
à Hakoua où la température moyenne annuelle est de 25°4 et l'am-
plitude d'environ plus ou moins un degré.
Le climat d'Etoumbi se classe dans les climats équa-
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1.2 Le rel iel et 1 e sous-sol
.Axé sur l'équateur, l'interfluve des rivières Lekol t
(au Sud) et Lekona (au Nord) au Nord-Est de la route de Kellé
constitue une sorte de pénéplaine exondée qui fait transition
-- -.-.-...-., ....- ..' ... entre -lesoclegran i to-gnetss ique 'pré-cambrien"-'V tS'ihl e--'à--lrr-" _....._-_....
frontière du Gabon à l'Ouest et la Cuvette aongolaise d'alluvions
quaternaires à l'Est.
Le manque de document topographique coté ne permet pas
de donner une idée exacte des pentes, mais la comparaison avec
la zone située à 50 km au Sud sur le m§me méridien suivant un
autre parallèle indique que notre zone constitue une surface de
pénéplanation de moins de 500 m. d'altitude en pente douce vers
l'Est dans laquelle s'est enfoncé le réseau hydrographique d'une
trentaine de mètres environ.
Le terrain prospecté forme une zone grossièrement
ovoïde profondément incisée par une multitude de rivières
affluentes de la Lekona et de la Lekoli, qui, en divergeant autour
d'une zone plane plus étendue (prospectée par nos layons), décou-
pent une série de compartiments à peu près plats et à bordure en
pente forte.
Le matériau originel n'est pas connu avec certitude.
Un rapide de la Lekoli franchit une barre rocheuse e.n marches
successives de quelques mètrès au Sud de la zone prospectée.
Nous y avons observé un grès-quartzite de direction approximative
130-180 SE, avec un pendage de 15 %vers l'Ouest. L'unique caillou
trouvé dans le proftl ETB 32, à 80 cm, montre un grès altéré
(à ciment argileux?). La granulométrie des sols semble indiquer
en effet un grès à ciment argileux comme matériau originel.
Nous ne suivrons pas BOCQUIER, 1958 dans ses conclusions
basées sur la morphoscopie et la granulométrie des sables et selon
lesquelles il s'agirait d'un matériau alluvial très peu éloigné
de son origine, il nous semble que la morphologie du paysage ne
permet pas cette interprétation; ~ous maintenons l'idée d'une
genèse pénéplanée d'age probablement tertiaire ou fini tertiaire •
.../ ...
s'installe que sur des bandes
long des rivières qui compar-
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1.3 La végétation et l'occupation du sol
Au centre et au Nord, la maJeure partie de la zone est
couverte de forOts sempervirantes au sous-bois souvent assez
clair. De nombreux secteurs forestiers sont riches en marantacées.
. ..... ~'L-;'·fo-';"it··-;;'~"~écageusene
étroites de forme arborescente le
timentent la surface prospectée.
Les savanes occupent cependant un bon tiers du terrain,
principalement dans le secteur Sud-Ouest de la zone étudiée.
Oe sont des savanes arbustives à Byparrhenia et Hymeno-
cardia. Il semble que, comme dans la région de NTOKOU, certaines
savanes sont en voie de rétrécissement, en particulier la savane
traversée par notre layon entre les profils 33 et 34.
A proximité de la rivière Lekoli, la savane prend
l'aspect d'une prairie marécageuse, de type »lousseké».
Les rares villages existants sont peu peuplés et situés
en bordure des routes. Les zones cultivées se trouvent en Jor~t
dans leur voisinage immédiat. LE OOOQ, dans son rapport s'est
livré à un petit calcul des possibilités d'occupation des sols
autour des villages en fonction de l'importance des familles et
en tablant sur 15 ans de jachère; il conclut que 15 familles ont
besoin d'environ 450 ha de surface agricole permanente (LE OOOQ,
1980) •
Les villages voisins de Tchérré et d'Alieni se sont
probablement dépeuplés au profit d'Etoumbi situé à 21 km. Le
tableau 1 décrit l'état de la population du P.O.A. d'Etoumbi en
1974. Des renseignements oraux nous annonçaient que la population





. i Villages situés sur' . i ~:.:: i Population;
...._..•.- ..=,.".,..--.-:.,.,.'-::~.,..:",.., ..""J "axe":ETOUflfBI -K"ELJ;E" :..::.,:- :"=.. :o~-;:.. -.,f. .. -....•.---:.:, ..~:-7.~-"'._=f.=-.:::~.'''= ..-. :·=,f"'-,-:·-·,,~"'to''ta:J..:e·:::~-:=..,..:. ==.:.-=-
; , - . illascul ihjFéminini i
,--------------------------------------7--------7-------7-------------,
" ETOU11BI Centre ',;',' "
" Quart ie r 1 " 175 " 199', 374 "
; »2 " 475', 521; 996 "
; "3 ; 179', 209', 388 ;
; "4 " 403; 450', 853 "
" "5 ; 3 10', 345', 655 "
· . .. .
! ETOUl1BI-11BA 'lÂ !!! !.
, r '" ,; Palabaka 1 et 2 ; 30 " 43', 73;
; Oampemen t féd. " 67; J 73', 140 ;
" Ngouon i ; 38 ; 65; 103 ;
" Âkana " 14 " 16', 30',
" l1bol i-paka " 3 ; 6; . 9',
" Ngoua " 62 " 70; 132 ;
; Nkana ; 50 " 48', 98',
; ifoundza i 11 i 29 ; 20 i
, 0101 i , 2 , , 4,
; Oka Ewo i 2 ; 3; 5 i
! ETOUNBI-KELLE !!! !
! .' ." .'
,Douka , 192, 223', 415 ,
" Ad inga " 58 ; 67; 125 "
" Ekouya " 13 " 20', 33',i Tcheré ., 106 ; 119i 225 ;
! TORERE-TSANA /! / /, , " ,
· NVouma . 18 . 28' 46', , " ,
· Olloli 1 et 2 . 621' 109', 171 .
, '"" Ossel é 4 ; 4 ; 4', 8',
" Koni " 31', 46', 77;
" iJ.mbomi ; 27 " 25; 52',
· Okaba . 29 . 44', 7'~'
/ .'.'../ .'Opanga 53 53; 106
/ E b' 1 2 / 97 / 125', 222 !/ ngo e et,. ", , . . '0'
, " Â1Oando ; 16', 19; 35;
.' Less ia . '49' '. 66' 115' ',', , ., ,. "
" Tsama 1 et 2 ; 57 i 54; 111 "
i----------------------------------~---7---~----7--~----7~----------~-i
! TOTAL / 2.633/ 3.061! 5.694 !




2. LES SOLS DES PENEPLAINES EXTERNES DE LA CUVETTE
Nous nous limitons volontairement à la caractérisation
des sols aptes à la culture de l'hévéa, c'est-à-dire que le cri-
tère'-d'e--d:él tm t ta:-t-i"C"n··..d;e'··] ~·é·tude···es-t· essertt-t-el-lemeTt'é--t-oporrrapld"q'ue--:
nous ne prenons pas en considération les sols des bas-fonds ou
des zones de pente supérieure à 15%.~_ ... ,_.' ._ ... __ .. -
Nous donnerons cependant en annexe les ë'(;,r~'ctirisiiqü;i;-­
d'un sol podzolique hydromorphe situé non loin de la rivière
Leko1i (profil ETE 21).
2. 1 Horpho10gie
La comparaison de 19 profils pédo10giques observés sur
15 fosses et sur 4 sondages à la tartère nous permet d'établir
le profil modal des sols aptes à la culture de l'hévéa dans les
zones de prospection de pente inférieure à 15 %sous forOt et
sous savane.
La description des principaux caractères morphologiques
est présentée sur le tableau nO 2.
On peut distinguer exactement comme à N'TOKaY 2 groupes
d'horizons:
1. la litière et les horizons humifères
'2. les horizons profonds.
Celle-ci se compose:
- sous for~t, d'Un tapis de chevelu racina ire de quelques
centimètres et facilement détachable des horizons humi-
fères sous-jacents;
- sous savane, ce feutre ou mat racinaire est extrOmement
réduit, discontinu, voire inextstant•
.../ ...
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La litière s'épaissit par augmentation du feutre raci-
naire, les feuilles et les brindilles restant toujours très
superficielles.
Il n'est pas possible de préciser la distribution de
_______. .__ -ce-t:teo..é-pa.:i.s~ou~---- --: _0 _._ ._.__ • •• ._, "_'. o, --.-------.
Leur épaisseur totale est relativement régulière, voi-
s tne de 80 cm.
On en distingue le plus souvent trois.
Dans l'horizon A11 on trouve souvent des grumeaux de
quelques cm de diamètre composés de sables, de matière organique
et d'un peu d'argile. Il s'agit de constructions biologiques en
voie de décomposition. aet horizon est deux fois plus épais sous
savane que sous forDt.
L'horizon A12 est généralement plus épais que l'horizon
A11. On peut y distinguer une structure fragmentaire un peu cohé-
rente; souvent polyédrique subanguleuse moyenne à fine.
aes deux horizons présentent des sables lavés ou nus,
sans agrégatton avec l'argile ou avec la matière organique, isolés
et brillants en .A.f1, et en taches ou trainées dans l'horizon A12
où ils sont beiges et ternes. ae phénomène nous a semblé motns
développé dans ces sols que dans ceux de N'TOKOY.
L'horizon AJ est ici plus de 2 fois plus épais que les
2 premiers horizons ensemble, ce qui lait gagner plus de 10 cm à
l'ensemble des horizons humifères par rapport à N'TOKOY.
Oet horizon se subdivise souvent, et spécialement en
savane, en 2 sous-horizons dont le plus sombre est situé en bas.
Oet assombrissement semble correspondre à une légère augmentation
du taux de la matière organtque, à moins qu't1 soit da à un mode
particulier de son évolution; ce point resterait à préciser. Le
dédoublement de 1 'hor izon .A.3 exts te auss i sous forDt, ma ts mo tns
bien marqué.
- 8 -
Ju centre et à l'Est de la zone, les horizons J11 et
112 sont moins distincts et tendent à ne former qu'un seul
horizon appelé J 1.
Presque toutes les racines sont situées dans ces
-~':-.':~'~.,,~,'" ..,"ho r·iztF1/,8--numilè pe 8 ..- ..En."!<i}-'F'~t.'.J.:e-s~,g:r-(J8&e-S-..:p(J,C·tn(J'8--80n.:t'-8'G-lH)eRri- '-"-­
subhorizontales et au voisinage de la surface.
En-dessous de 100 cm apparatt constamment le mOme
horizon B2 brun-Jaune, très friable à porosité tubulaire très
élevée.
Sa texture argilo-sableuse ne varte pas sensiblement
d'un bout à l'autre de la région concernée, aussi bien sous torOt
que sous savane.
La structure massive se subdivise par écrasement en une
structure microgrumeleuse que nous avons appelée couscous; elIe
est formée par agrégation du fer, de l'argile et des particules
sableuses.
Entre l'horizon profond et les horizons humifères
existe un horizon de transition, B1, dtt de pénétration humifère.
Sa couleur est hétérogène, car le fond ressemble à
celui de l'horizon sous-jacent,. en moins vtf, mais des taches
d'abord assez nombreuses gris foncé, de forme anguleuse ou en
trainées, à limites peu précises et peu contrastées, décroissent
avec la profondeur très régulièrement. Elles correspondent à des
infiltrations plus concentrées de la mattè~e humique. Oe phénomène
est plus nettement visible sous savane que sous torDt où les taches
sont mo ins contras tées. Ic i auss i se pose le probl ème du taux de
la matière organique ou de son mode d'évolution comme dans les
horizons J3.
En réalité d'ailleurs la pénétration humifère commence
déjà dans 1 'horizon 13 mais elle y-est moins visible car les taches
et marbrures sont plus fondues dans la masse.
... / ...
'l'.A.BLE.A. U 2
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22,23,24, savane fra ts, brun gris sombre sableux part icula i re à grumeleuse, boulant,
.A. 11 25,26,27, 5-10 10 YR 3/2 (sous savane) quelques sables fine cohésion
28,32,42. f ~t 'brun à brun jaune blancs d
ort;' 10 YR 4/3 à 4,5/4 (fornt) ue aux ra-
3-5 cines
tdem 10-15
frats, brun sombre, gris brun
10 YB 3/3, 4/2, 4/3
brun sombre à brun
7,5 YB 4/3
sombre sableuz à sableux, polyédrique subanguleux






.4.11 et .A. 12
ass~ rar slforment parlois
nb. e ~n seul horizon
1 Irais, brun jaune à brun
" 10 YB à 7,5 YB 5/6, 5/8
à taches verticales de pénétration
1 de la matière organique,
contrastées en savane
moins contrastées sous for§t
régul ière.V Transition graduelle,
masitve à débit polyédri-
que moY./fin friable a
































10 YB 3/3, 4/2, 4/3, 4/4
à taches et marbrures plus
claires, peu nettes.
fra ts,1,24,26,27,13'0,31,32, 1
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Six profils ont été complètement analysés.
2.2. 1 Granulométrie
-------------
_.._._. ~, : , • ; ..• :; .. : ••.·.c:..·.: :. _'••''-._ ....Le.s..-r-é.s;uLta.ts-.an.a1 yt.iq.ue.s_c.o.r:r,e.spo.n.d.e.llt_t.J:J.u:t.JLta.J...t. _
aux appréciations de terrain. L'augmentation moyenne de 8 %du
taux d'argile entre la surface et la profondeur semble indiquer
un léger lessivage des horizons de surface car le rapport de ces
taux est supérieur à 1,5.
Dans l'ensemble les sols sont également argileux par-
tout, mOme sur les faibles pentes. Ils sont légèrement plus ar-
gileux en moyenne qu'à N'TOKOY et spécialement en profondeur
(plus de 2 %). Le tableau suivant montre bien que les écarts à
la moyenne sont plus faibles qu'à N'TOKOU en ce q~i_ concerne le
tala d'argile:
Résumé statistique granu10métrique (en %)
------------7--------7--------]--------]--------7-----]--------7---------
Horizons 1 .41 i 1.11/12 / A3 / A31 i J.32 / E1 i B2
------------7--------7--------7--------7--------7-----7--------7---------
Argile % 114 '2,5/,6,5'8,4/20,5'7,6/'8,6'7,6i 26,3i24, ,'7,5i25,2 23,4
1 15,9/ 15,2/ 26,3/ 19,7/ / 28,4/ 27,8
------------7--------7--------7--------7--------7-----7--------7---------
Limons / 4,5 3,8i 4,2 2,9/ 4,5 3,8i 5,1 i 4,6/ 4,4 3,5/ 4,4 3,1
1 5,8/ 6,2/ 5,1/ / / 5,4/ 5,2
------------7--------7--------7--------7--------7-----7--------7---------
Sables f ins /24,~O,5/24,,2" 6/24,i:..0, 1/25,:i!..4, 8/ 22,2/22,3'9,7/21,4 2D,.1/ 28 / 25,9/ 27,4/ 25,8/ / 27,7/ 22,5
------------ï--------7--------7--------7--------7-----7--------7---------
Sables gros. :52, ~;,8~50,91~:~:47,11:~i47,2~~:;/ 44, 1/46,~~:~i46, 7 ~~,8
------------7--------7--------7--------t--~-----~-----t--------~---------SG/SF i 2,2 i 2,1 /',9 /',9'! 2. /2,1 /2,2
------------7---~---------------------------------------~----------------
Dans chaque colonne, à gauche moyenne, à droite extrèmes
L'horizon A32 est unique.
Les horizons A11/12 représentent 3 cas
" ,. A1 "3 "
" "A3 "6 "
!j " A3 1 "2 ,.
" »E1 "5 "
" "B2 "5 "
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On constate également que le rapport sable grossier/
sable fin est encore plus élevé qu'à N'TOKay, voisin de 2 dans
tous les cas, sans exception. Les taux respectifs d'e 25 %d'argile
et de 47 %de sables grossiers semblent confirmer que la roche-
mère est bien un grès argileux, dont un caillou altéré a été
... , r.e.t r.o1J.vé..d.!..a.t1..Le.ur-8..4ans..-le.-pr.o!-:i--1-E'J.!B.-J2-à. .a0 ..cm-·de-pr-O!..QnàeU~.--·--
La texture argUo-sableuse de l'ensemble des sols de
ces régions est assez équilibrée et favorise certainement aussi
leur fertilité physique.
Les faibles écarts de teneur en argile ne doivent pas
influencer notablement les potentialités agronomiques des sols,
il n'en est pas de mOme des différences de teneur-en matière or-
ganique.
Résumé stattstique (}tf.a.)
L'hortzon A.32 est unique
Les horizons A1 représentent J cas
" " A11/12" J"
II " A3 " 7"
" "A.31 " 2"
" " B1 " J"
- Il -
Les chiffres de droite dans chaque colonne indiquent
ces valeurs extrOmes.
Le taux de matière organique est très abondant en
moyenne dans les horizons de surface. En-dessous la matière
organique décrott encore régulièrement jusqu'en B2 : 2 %de
_..__. . , .__.. __ 11l.atière organiq.u.e....ver.,s 50..cm.. e,LI %:v.e.rs un mètre, en .moyenne l . _ .._._
sont des indices très favorables de fertilité.
Les acides humiques plus abondants en surface favorisent
la dispersion de l'argile et la migration des bases; les acides
fulviques participent à la migration du Jer.
On ne peut pas distinguer de règle de la répartition
géographique de la matière organique dans les horizons de surface;
les sols sous forOt et sous savane ne présentent pas de différence
significative de ce point de vue.
Si en général le taux d'humification et la lenteur de
la minéralisation (O/N élevé) sont inversement proportione1s, on
ne distingue pas de corrélation entre ces valeurs et la locali-
sation des profils.
Ici la minéralisation n'est pas sensiblement plus lente
en surface qu'en profondeur et l'humification semble aussi bonne,
voire meilleure, dans les horizons B1 que dans les horizons A3.
La somme des bases semble encore plus faible dans ces
sols que dans ceux de N'TOKOY.
Le calcium et le magnésium sont extrèmement sensibles
à la lixiviation. Ici le calcium à moins bien résisté si bien
que le rapport Va/Ng est toujours inférieur à 1 ce qui est minimal
pour une a1imentœion équilibrée des plantes cultivées.
Le magnésium est toujours en-dessous du seuil moyen
de déficience (O~34-014 mé/100 g), en revanche le rapport Ng/K
semble optimumjau voisinage de 3 (BOYER J. 1981) •
.../ ...
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La capacité d'échange totale est extrèmement désaturée
et souvent inférieure à 7 mOme en profondeur où le pH assez acide
est pourtant voisin de 5,3. Il faut noter que les pH sont ici un
peu supérieurs à ceux de N'TOKOY dans l'ensemble.
Résumé statistique du complexe absorbant
L'horizon A32 est unique
Les horizons A11/12 représentent 3 cas
» "A1 »3 "
" "13 "7"
» » .A3 1 "2 »
" "P1 n 5 n
n "B2 »5 "
Oes sols sont encore un peu plus pauvres que ceux de
N'TOKOY en phosphore assimilable qu1 oscille toujours en-dessous
de 0,15 0/00. Oependant c'est encore bien au-dessus du seuil de
carence (25-50 ppm). Le rapport N total/P205 total est toujours




Pour résumer, la.fertilité chimique est extrDmement
...---·---paü·v-rë-:·· Lao'-cÛTtiire ttÙïéFàTitès·ürbrffTfs·-Pra rrquéê--Pfir--t-ra:d i t'i-on---'"
permet de pallier temporairement cette pauvreté. Nais une culture
pirenne intensive d'hévéa doit comprendre un apport d'engrais,
au moins au dlbut, d'autant plus que le défrichement risque de
perturber les horizons organiques les plus riches.
Oependant physiquement, ces sols présentent des carac-
téristiques intéressantes, leur porosité est bonne et leur texture
assez équilibrée et homogène doit permettre une rétention d'eau
convenable. Leur prOfondeur est très largement SUffisante et ils
sont totalement dépourvus d'éléments indurés.










: sur p,roduit de décomposition de grès
argileux.
Nous avons délimité sur la carte, après photo interpré-
tation et vérification sur, le terrain, 2 zones contigiles topogra-
phiquem.ent aptes à la cul ture d'hévéa:
la zone I la plus vaste de 3.220 ha comporte plus de
1.100 ha de savane; celle-ci est située en majeure partie sur
l'axe de la route ETOUHBI-KELLE;
... / ...
o....__-=--""_:...-'.-._.=.- - - .
- 14 -
la zone II de 125 ha n'est qu'un apindice de la première
par laquelle on peut y accéder facilement;
quant à la zone III nous ne la mentionnons que comme une
J!2.§.s i b.!l:..i.té. J!:.! e:tt~lJ..~ tQll-"-qp.r.1..~;."Q.l r il t c.a.tto.ns, .._.c.ar_..e.l.le-.s.e__-s.i.:tue._·_'__.
àQC~_~~_I~_~Q~~_~~g~i~~ mais bien placée sur l'axe des routes.
Sa surface est d'un minimum de 1.125 ha.
Dans la zone étudiée nous avons donc retenu quelques
3.500 ha# soit à peu près la moitié de la surface étudiée.
- 15 -
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. Fraction du sol passant au tamis de 2 mm.
-. m 7' , .7t t ... . ' <fi. d t 1"
--···-·---··-----%.·OU8 :L8-S--PB-8·U-::t:- a-. s..;·s-()n'l;---exfJ:r+lT/;e·s---e~- fO e err~'- 7:rre-;-----·----
Granu10mé tr ie
Traitement à l'eau oxygénée. Dispersion au pyrophosphate
de sodium. Prélèvement à la pipette Robinson.
Humidité
Séchage à l'étuve à 105 0 pendant 4 heures.
Ca rbone
Méthode 'Ha1k1ey et Black: en °/ 00
Azote
Méthode Kje1dah1 modifiée: en 0/°0
Matière organique
N. O. %= C %xl, 724
Bases échangeables
Extraction par l'acétate d'ammonium à pH 7 : mé/l00 g.
Ca, K et Na dosés pa r pho tomé tr ie de flamme.
Hg par (complexométrie à l'EDTA à pH 10,5).
Bases to tales
Extraction par HNOJ bouillant pendant 6 heures.
Eléments dosés comme ci-dessus après séparation àes
hydroxydes : en mé/l00 g.
Capacité d'échange
Saturation au C12 Ca et extraction au N03K : mé/l00 g, à pH 7.
Phosphore total
Extraction au N03 H bouillant. Dosage par méthode Duval :enD/DO
Phosphore assimilable
Méthode 01sen modifiée: extraction au bichromate de sodium
et fluorure d'ammonium (~n 0/00).
Na t.ïère hum igue
Extraction au pyrophosphate de sodium et séparation des acides
humiques et acides fu1viques par précipitation à la soude.
LOCALISATION DES ZONES F"AVORABLES
A L A PLANTATION D' HEVÈA DANS LA REGION D'ETOUMBI
L.g.nd. de la cart.
Ech e" e : 1/50.000
'~:-.y:.....
.' .::..= :: -..;......_.;;:;._•..;;;,;;._-..;;;,;;--_ •.- .;..:::. _.'
1
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c~ tte' carte a été l'toblie par photo.interprétation des vols
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- Description des profils : ETE 21
ETE 23
ETE 32
- .Analyses des profils
.ANNEXE
Profil type : ETE 21
Vallée de la Lekol i.
Prairie à Loudetia simplez
o à 20 cm : Sec 10 YR 5/3 gris beige clair. 10% taches
gris clair polyédrique 1-5 mm, peu contrastées.




cm : Sec/irais gris clair. Très





50 à 120 cm : Frais gris très clair.Quelques taches gris beige
allongées 5 à fO mm, peu contrastées. Très sableuz.




idem mais sans taches; blanc •
Sol podzol igue
Proftl type : ETE 23
Zone plane - Savane arbustive à Hymenocardta +
Hyparrhen ia.
Termitière cathédrale et champignon.
o à 5/10 cm
A 11
: 10 YR 3/2. Assez sableux finement grumeleux.
Cohérence due aux racines. Riche en fines ractnes.
Transition plus ou moins distincte.
10 à 20 cm: 10 YR 4/2. Sableux peu argileux. Polyédrique/
grumeleux fin moyen peu net. Poreux. Intersttctel.
A12 Très friable. Cohérence due encore aux racines.
A.ssez bonne activtté biotique. Transition graduelle.
A32
A31
50 à 80 cm
20 à 45/50 cm : 10 YR 3/3 à 4/4 (au fond). Hétérogène. Taches plus
claires. Sableux peu argileux. Polyédrique très peu
net. Poreux. Assez frtable. Racines fines assez
nombreuses et bien réparttes. Quelques rac ines
moyennes. Ac t iv i té b io tique. Charbon de bo ia.
Transition graduelle.
: 10 YR 5/4. Hétérogène'. Taches de matière orga-
nique plus sombre. Sablo-argileux. Massif à débit
polyédrique anguleux. Pores bien visibles. Cavités
animales. Narbrures sombres plus nombreuses en
haut qu'en bas. Activité biotique importante.
Transition diffuse.
80 à 120 cm : 8,75 YR 5,5/8. Encore marbré de taches de matière
organ ique dans la pa rt ie supérieure. Argilo-sableux
à sablo-argileux. Massif à débit polyédrique peu
E1 net. Pores bien marqués. Quelques nids. Activité
biotique. Descente de matière organique.Encore
quelques racines fines. Quelques charbons de bois.
Transition diffuse.
120 et en Fraisbr.un Jaune 10 YB 6/8
dessous idem mais sans marbrures ou taches de matièré
organique. Plus friable que E1.
Prélèvements: 231 (0-25), 232 (30-45), 233 (60-80), 234 (130-150).
Profil type : ETE 32
Zone plane entre 2 tOtes de marigot.
ForOt à sous-bois fermé.






cm : Sous un feutre racina ire de 3 cm, associé à une
phase sableuse.-··· ... --
Frais 10 YR 3/2,5 brun très sombre. Sableux hu-
mifère. Quelques sables blancs. Grumleux fini
particulaire. Très friable. Nombreuses racines
fines. Quelques racines moyennes.
Transition distincte ondulée.
cm : Frais 10 YR 3/3 brun sombre. Sableux. Massif à
débit couscous. cohésion peu marquée, plus cohérent
à la base. Racines fines et moyennes assez nombreu-
ses.
Transition distincte, ondulée.
Frais 10 YR 3,5/3 brun sombre. Sableux peu argileuz
Nassif débit subanguleux moyen/fin. cohésion meil-
leure. Porosité intersticielle. Racines fines et
moyennes (quelques grosses en partie supérieure).
Transition graduelle ondulée.
B1
90 - 120 cm
40 90 cm : Frais 10 YR 4/3 brun, plus sombre localement.
Sablo-argileux. Hassif débit polyédrique très
peu marqué. Cohésion supérieure en profondeur.
Quelques taches brun-jaunatre dans partie infé-
1.3 rieure. Gros pores visibles. Très friable. Racines
fines moyennes.
80* Cailloux 5 cm anguleux émoussé grès altéré gravier
de quartz blanc arrondi.
Transition graduelle distincte.
: Frais 10 YR 5/4 S/6 brun jaune taché marbré
(moins contr~sté qu'en savane). Sablo-argileux.
Hassi//subanguleux (à débit polyédrique). Friable
(couscous). Poreux. Quelques gros pores. Racines
moyennes peu nombreuses.
Transition distincte graduelle.
120 - 150 cm : Frais 8•.75 YR 5/8 brun jaune. 1.rgilo-sableux.
Sable fin. Plus ferme que B1. Rassif débit couscous.
Poreuz. Peu de racines.
LIVRET Feuillet /1 A Recto PREPA8AI!ON-TEXTURE-ON«s ~I~1!IilQ]. ...J INDICATIF (lettres) A 1 E TB A ' 1 ld,~:lJ:ùA 1 E rB A 1 ET 8 A 1
-IL NUMERO (chiffres) 1213 z ~;,.,~. 2 3 2.3Profil complet 0 1 ,~r ~..-..4l. !a: -::-
sur livrets 0 . .-- 1 tlf iD 13 D. ~ 0.Q. Couche prélevée ,;f ,', ·1[OJà[]]] N°l.lbo Non codl§ , .
"'
• min. ITTIill~~ ŒIiIQ!] ITCIIJ] :,
.1'rofoi1dar cm Rappel
. . ~' max.
1 Non eo<M [[]1]ill cr:=KIill [[]]lQD ŒJlliD ITCIIJ~~~ . .,
PRE~ARATION . en 10-2 du sol total sec à 01R. .Jamis-3.r-j
Refus total > 2 mm 4J A 2 A loU...-f 0 H I(>IJ~ bu-t IJ
TEXTURE Compléter ou 1 Pipette ~~el H20 2 . HCI..,........=:1' US -
en 10-2 du sol sec il &18 Tamis N~ P207Na~ (1'1\ ~biff~ ~tionsInutiles -+ 3. mi.o ..-.. .
CllISSemeflt triangle A 3 0 0 DDD O.DD . [ ]
Argile D,à 2Jl A 3 IG Ai" 0 ~ 17 ~ ), "3
, ' 1
2Op.. ~ - - 1-Umonfin 2à A 3 H i-' ~ 0 -1 7
50Jl ~ 1$ r. ,ln - - 1-Umon gross 20 à A 3 J .-f
.'1 b ~ f 1.9. 211-1 7 1-Sable fin 50à ·2001l A ~ K ~ I~
S-I I~ 7 ~ I~ lJ 1.-1 ~ l-I- 1-Sable gross 200 à 2000 Jl A 3 L b
- - -
.. 7" - ~ - 1- - .H2e>- à 10S"C) (_,_) A' 3 M A .-f () ~ ..f .f 0 g
•• TOTAL A 3 N A~ ,f ~ A 0-1 4 ~1:1 1 .9 IX 0y compui
Mat. Or SI.T.ot~ItF/A A 3 P
et, CaIqNr,(Si cMr:".
pH:-rH Ra )POrt : Sol ...lA. CI 1 Réactif .s:~
H2Ü (1) A 4 A ~ ~ 5 IL 5 lla ~ ~- -KCIN (II) A 4 B 14 2. I~ 14 I..t I~
- t-"-
CALCAIRE en 10-2 du sol sec à
Total: A 6 U. U U
MATIERE ORGANIQUE *ŒJ en 10-3' du sol sec à AI R
Mat... ara,., tot... en 10-2 B 2 A .3 Cf .f ~
C (Meth \AI, B 1 B 2 B "1 ~ q- ••19. ~ 131 fI ID l..f
N (Meth 'KJ.t) .1 B 2 C ~ ,(1-{ II) 7 ~I 0 b ~h ,1[31< ~~ 11 , A • l':l -C/N B 2Z Z 0
,COMPLEXE ADSORB••. *[Q] en milli-équivalents Im-él pour U>O 9 de sol sec à BIR
Avec~des04 Ca"" B 3 A 0 0 7 0 10 3 0 0,3 10 03
et -ASsL ml de : Mg.... B 3 B 0 A 4 0 G~ 0 -f4 Il ~ A 0
CH;lCOO(NH4)~7
~ B 3 0 () 0 S" 0 08 0 04 0 a ..(
Na+ ~ - - ~- oz. 0B 3 E 0 0 0 o-t 0 0 ..f
Somme B 3 G OV 8 a ~ -l 0 -{ Il -1 S
T (Ca) à pH HJ B 4 B 4 A 17 S S 13 ". lb .~ S
100 SIT = V" B 4 Z Z B 13 17 l.t 1Cl k3 7 5 2-
AI +++ éch (Méth ) B 4' C
T' ( ) (Méth pH_> B 4 0 I-f- . .-ïl>l
CAnONS DE RESERVE *[ÇJ en m-é pour 100 9 de sol sec â ~
Attaque pat-JQsn1 Ca.... B 5 A A lb ~~ '0 J?~ .Â lb 1.( • 10 107




h ~ B 5 D If) (..L - .... 1 () '", 1'-11 ~ lli",
~ 2~ Na'" B 5 E 10 ln 7 0 D17 n..
Somme B 5 G L'l 17 L5 -1 16~ ~ 17 ~ f1 0 1 :.:
,FERT.llITE ..... ~ . *Œ] .nlo- (P~ Os • SO - N°l oumé/.100gde $Of (K2 0)seci 1 ~
,Total B 6 A lA 14 1'1~ ~ !..{ 1(, ç ~ 0'
·P"I O~ ' ' lAssimil B 6:, B 0
"
17 15 () ~ 19 4 0 0'0 • 0
., Total B 6 D' .," 'S ' ,
~v- ." :.u-=:'::i;'__.t_~ ~ .. ~
LIVRET Feuillet C Recto Af\4ALYS~_ TOTALE l tEi
Inl, IV Il,,,l-IloJ =IINDlCAT.IF (Iettres~ é ' lE T8 ç 1 E ils· C 1 fla CC.'l! l
ô !NUMERO (chiffres)' >!;; .::: r .1. 3 : ~l!-3' It .3 : r"
Profil compt~ . ·ri!' L_.-,... ,.· '. . L.. , r- .i ::
cIDÏÏIJ ~;i~.~;:~~:~mj~if';((':~"':~~::·:'~" P;::' 3, ~ P: ,:, -'~>':;+·:~~· ..·f
Tà·~·RE,S~LrATsM~THODE~ ~"" ~ ·:·Ttiacidè ,. H\=+504H1 - .' HF .. CI'04 H .' ...:. :HE. " ,'.. . .
~,lO '2. du rKoduit . . .. CQ.~ Nà .K 'Na ql:l . . S~ O? K2 Na2',~2. . :
sée fi.' "AttaQue: biffer les'mentions inutiles ou indiQuer toute autre méthode
~C .2
iê~è:àtr.f~iiiotajé· ( OCr ,C : 3 A ; .
t-+--tl---+--I
'",dpnt :.H20 ( ) ,C ~ .El :
Rési<tû·tatal.: C ·3···, 0
~:._,,_dQ..;..,n...t_no__..!1__·....~_'a_t..'I..,;:t:__H_...:---1r.-C-t·-+,.3-t--+-+-F+--; 1-+-fI--t-l _ ~ t-+-rt--+-1
; srO.;·'Si'iêift!!s~' "Totale" 'C" :3 ' 'G )
At" qC ,3. H ;
C · '3" ..·v· l.:- .~e:, Oil ~'" .. ' . ~
: F. 0' ' ( l, C' '3' ,( ~
.. Mn O:..t : N,ou Mn O:P .C ·3
.
'p~ Oc"reUilmerit.total 'C 3 T
50; C '3, (.
ClfO .- 'C :4 fA
Melo. C 4 ' . B
K'lO C '4 é
.Na.. 0 C 4 0
TQTAUG'ôu Z) , " C .. '4
'Si 'à~ '/ R'2'O~ C 4' H ..
Si O2 -t Al'2 P3 C 4 J
~ 0'% ~ 35,66~' C .,' 4 N01
8 .~P%x4~,6p317~ ç ~ .'~.
... K:z p% x 21.2~142~ C ~ 0.....
'GJ
~ 'Na2' Q% .~ 3i~.6118 C 4 R
c
G>
somme 'dèS lÏ1é '. - C 4 tJ ". ,', ...'
~ ~~~..~Drn~e ' ; H' ~ 3:' ,: lA . ' "I-fl-+..,
,~. '''te· . ; H:' .I~_ .. '.- 8:
, .. ~"'~-'~, t •• ~- '.
.. J" -·1', J
I-'iJ--:-H 1 . ,', ..,1 ~ 1





. . . . ~ -
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-- ----
LIVRET Feuillet A Recto PREPARATION - TEXTURE - Divers lE[ffi!0IHEtl] -J INDICATIF (lettres) A 1 E r la A 1 f'T B A 1 E T B A 1 1 A 1
II.. NUMERO Cctüf'fr:es} 1. 5 2 5 2 s ! 1Profil complet 0
sur livrets a:: 0 r- D .0' 0Q.. Couche prélevée A 2- 3[[l}[[]] N° labo Non codé 1
H' min. [[]Jill [[lilQIJ ITliIQIJ o::IIIJ [[[II.Profohdeur cm Rlippei. max. 1 NO.fI codé ITJllQIJ DJIlQIJ WliliIJ ITITIJ [[[II~ .
PREf'ARATION en 10-2 du sol total sec à !UR I~.
Refus totm > 2 mm f/J A 2 A 6U-1 ~ ....t ku-t U IJ
TEXTURE Compléter ou Pipette pe~e H20 2 HC1...-:::::::::1' US-----.-=
en 10-2 ·dusol sec à AIt< biffer mentions ~ N~ P20 7 Na (~inutiles -+ Tamis min
Classement triangle A 3 DDD DDD 000 o [J 0 o [] 0
Argile Oà 2u. A 3 IG kt IJ. A9 7 ~ ~ ~
Limon fin 2à 2011 A 3 H ~ r3 A 3 0 g
ümon gross 20 à 5011 A 3 J 3 J g 3 3
Sable fin 50à 2OOu. A ~ K :.t S9 1/ IL, 8 ~ ~
Sable gross 200 à 2000 u. A 3 L z.l9 b __ Lt , 7 __ 14 r 9
H2Q- .105U C) 1-.-.1
~ r- 7'- - - -A' 3 M A 0 0 ~ 0 9
• TOTAL A 3 NIIA 01 ~ Lq e lt 19 18 13y comprit
Mat. Org.T.Dl~ILF/A A 3 P
-
1-- 1-- - 1--1-- 1---
et. Cal•• (si cMcak:arlsetloni
pH-rH Rapport: Sol ....l.,/J. !l / Réactif ,s.$
H2Ü (1) A 4 A IL.! b 4 g S 1
KCIN (II ) A 4 B 3 3 4 0 14 3
CALCAIRE en 10-2 du sol sec à
Total: A 6 U IJ. U U
MATIERE ORGANIQUE *Œl en 10-3" du sol sec à Big
Mat... org... tot... en 10-2 B 2 A ~ 5" r.A Is
C (Meth MI. B ) B 2 B 0 .3 b il le. 3
N (Meth . KJ.~ ) B 2 C .A 1;') 0151 D If loi ~,,{ 1
C/N B 2Z Z D A3 S lA 0 le.
COMPLEXE ADSORB... *[Q] en milli-équivalents (m·é) pour \.00 9 de sol sec à 41R
Avec..dJ:J..g de sol Ca#- B 3 A 0 0 3 0 0 7 0 0 Is
et -.4.Ul. ml de : Mg#- B 3 B 0 CI rh O. ;i~ 0 Â '1
CH3 COO INH4 ) MpH7
1<: B 3 D 0 0 I~ D o..{ 0 0 A
Na+ B 3 E 0 10 ..., 0 b fil 0 01.2- 1
Somme B 3 G 0 1.21IS' 0 l2I 2/ 0 1 Il
T ICa) li pH 7.(j B 4 B 4 A t. 19 IS- O fb III 1
l00S/T = V% B 4 Z Z B l b 14 if 6
"AI +++ éch (Méth ) B 4· C




CAnONS DE RESERVE *~ en m-é pour.l00 9 de sol sec à BIR.
Attaque par~1 Ca#-· B 5 A 0 3 l' 10 (j T lA b tt
.de HNoJ 4 N Mq#- B 5 B 0 AIR 10 u A 0 l.4 .'\
pour-L..g'de Sol
Durée 4 h ~ B 5 D r1 '-4 13 ln 3 () 4 ~
TO éb Na B 5 E 6 0 13 0 0 D oLS'
Somme B 5 G ~ - b I~ Il ~ If, 17 ~
FERTILITE ·ŒJ enl0- (P2 0 s - 5°· N°) ou mé /100 9 de sol (K 2 0) sec à Di'
.Total B 6 A o b18 17 0 lb 14 ~
P., 0<. Assimil B 6 B 0 01' 18 0 o~ l'
S Irotal B 6 D
_v~C.:U:_~I__ .L.. .. 1 , 1:2 1: C 1
: liVRET Feuillet Il C Recto, ANALYSE TOTALE
Jif#il~B] -:.1 INDICATIF (IettreS)'C t ET B C 1E1T!B cl l C C
u., .~! !i ·nci~b:OHlp1et ~ NUMERO (chiffres) ,:~.,' - !..5 'r- i~i5 1 1 0
'J'CIÏFIT' Q. Couche'pr:él.çvée O':,.A ,... ".: il - . 0 '.0 ""',. '
., 'ITIJ &~:. ""J:.l&;;"'. " -, '''i:~,"--:';;2:.;u, >", ,." ... rn: ·n". • , . . . . " ' , '
'. r:':.I.WJU'~!~J·:t-J~:Çuuu~··"~: ,h'. :; .!:~', :.;~'-! i..~ '. JO ~ ..:'. ",' r ~ ",,':. .. ~ .. .,~ ~ .~ : ~
.. ~-,~;..;.......~~, I;~ ,~ ... \. . ~ f-.f"f- 'it1- ~'f lfY ~ar:' ........ =~,.. ..:... _'- ..-,. .... ~ ... _.... . . ;,.- (", .. ; "r~ .... '. J
: Tous RESULTAT~ETHQDE-+ '; ", Trié!Clde HF+S94I'fz ' IiF+CI04 H H.F-
,en '10,z du produit'· . CO] 'Na K Na OH. Sz. 0 7 Kz Na2. Oz .
. sécà . . AttàQue; biffer leslT:entions inutiles ou indiquer toute autre méthode
C· 2
....
























Mn 0.; :N oU Mn a : P
Fe '0 (
...dont ·vOl.-ti1 'FH (~ O2)
... ,:dOnt fi9f.l'~~t(, F.H. ,
Perte âlÙéù totale (,
. .. . .. .
-
P... OC réilement.total C 3 T
SC3 C 3 (
~Cao C 4 A
MgO C 4 B
K? b C 4 C
.Na? 0 C 4 D
~", .
tOTAL (G oui) .... .. C, ,4.
Si 01/ R'2 Oj C 4 H
$i O2 / Al z 0 3 C 4 J
Cl Cà (j % x35;6633:3S C 4 N
0 Mg 0 % X 49.603174 C 4 P0
.-
.1<20%;( 21.231423 C 4 Cl"-
'11)
E t'la 20 Q:% x 32.26118 C 4 Fi
c ,.... r-
a>
. Sorilme.dëS.ioé,· .... ci..4U,
r1J.MOl+AF+.AR+,Hu, .•....... E.· .517Ii,lN .. - 5 ,.~ 2,.·1"1,.(. , ..... ," ::•. ' J •.,
IR Ic'I,~ .. '
--+--+--o---+-+-J 10 li.
....... ~ :,:" .... :..... ......
'.'
•.•". .' .~•• ") •.••o'
•. RappOrts SO.L - EAU·: .en :10-~ 'du' sol--secà .
~ àppaiénœ., . li· 3: A





I~--':"'-':" " •.. - .• ' '.. 1. • I..r 1...~gp_.itJ'uèt'_..maxïtnUin.· ln' l''''~' Ir '
,.I.nstab:_:.~.~. ~~ " _ ,', tH. :r' ... : .IG'
~~tf;~'rillicé;, .H '4 :::. Ij,.
'1'.", u JI .Q
-,- ---'~r-~---"'--"-...-.-.----.-----.-.-,-,~~, .~ .. -'-""'-"'-'.- ~'"'$"'~''''''--, . ':
LIVRET Feuillet A Recto PREPARATION - TEXTURE· Divers ,lEI
1iliB'~ ~ INDICATIF (lettres) A 1 ET B A 1 lE Tl!> AI 11F Ir B A 1 ~i,\'its; ~t 1
u.. NUMERO (chiffres) 2- h 2 b 2tt ~Y:i!'Profitcompfet 0 , .
SUI' Jivrets a: .-- ,.-, i 0 3 0'- ~: ,-ifl1Q. Couche prélevée A. ,~iITDtIIJ N° Labo Non codé ' t \, i
il min. []IlQ[] CITIJQIJ [[illill~ ITIIIJrrotOndeur an , Rappel;' .. max. 1 Non codé CI:IlliD [[liIQD ŒEJQIJ ITIIIJ"
-.
en 10-2 du sol total sec àPREPARATION AIR ~
Refus total> 2 mm tP A 2 A loU~ 0 ...f IciJ....-f k>~ U
TEXTURE Compléter ou 1 Pipette Prmf/ H20 2 HC1.-::::::;::::" US ,.......en 10-2 du sol sec à AIR' Tamis N~ P20 7 Na (PO ..biff~r m?Otionsinutiles -+
Classement triangle A 3 DDO 0 0 000 0[, ( ]
Araile Oi 21l A 3 IG lÀ 4 I.J ., S ~ 3 (, ~~ )
Limon fin 2à 2Op. A 3 H 0 A S' 0 7
Limon gross 20 â 5Op. A 3 J li A ~ 0 ' 15', IL
Sable fin SOi 200u A ~ K ~L, , ~ l, ~ Ig ~ 104 II,
Sable gross 200 il 2000 Il A 3 L 15 .( Il\' L, 7 ~ IL, 11 b L Cf 12-
H20' (à l05UC) (_,_.) --
1-
;f -- -- C 7 -
- .A' 3 ~ 0 5 10 0 .!J
•• TOTAL A 3 N .A (J./ 13 Il.A 000 .9 l~ 3 9 g -1y compr ..
Mat. Or Il. Tgt~ILF/A A 3 P
et.~ (si cWeaIcar:-+:-'l
pH-rH Ra tPQrt : Sol .....LA g / Réactif ..s:O
H20 (1) A 4 A ~ III ft 7 5 I~ ~ rt-
KClN (II) A 4 B 3 17 ft 2- t. ILa ~ ~- - r-- r-
CALCAIRE en 10~ du sol sec à
Total: A 6 W- U U U
MATIERE ORGANIQUE *Œ] en 10-3' du sol sec à A.I~
Mat... oro... tot... en 10-2 B 2 A l3 1;( A f 0 Cf
C (Meth tJ.B ) B 2 B .If Il ~11 LA 0 14 <fi Is 0 18 n
N (Meth 1<:T D ) B 2 C III -~ .~Joi 0 ~ 10 /., ~~
C/N B 2 Z Z D I;l 14 lA r E7 A .f 3
COMPLEXE ADSORB... *[Q] en milli~quivalents(m~) pour 'LOO 9 de sol sec à El: 1 R.
A~gde~ Ca++ B 3 A 0 0 .3 0 03 0 0 3 () 1·4 3
et -.4.t:o.... ml de : Mg'"' 17 AS .4 14 S c-r--B 3 B 0 Â 0 0 o -1 r--
CH3 COO (NH.) ~7
t<" B 3 D 0 0 ~ 0 0
""
(') 0 1-1 b 013
Na+ B 3 E t.> 0 l3 0 03 0 -~ ID 011-
Somme B 3 G 0 !l.J lJ 0 ~ 0 -1 'Il 0 IR
T (Ca) à pH 7..(j B 4 B 4A 7 5 S 7 3 ~ 13 ,
100 SIT = V % B 4 Z Z B 3 2J ~ ~ S 1-1 A If c
AI +++ éch (Méth 1 B 4' C
) (Méth_ pH_> 4 r-
~
r( B. 0
CAnONS DE RESERVE *~ en m-é pour 100 g de sol sec à 11
"A~uepar~1 Ca++ B 5 A 0 r 15 0 17 Ir'f 10 017 0 711
Mq++ B 5 B 0 IJJ '7 0 k:> ~ 0 -tIc () A,deNOJ b Npour~ 'de Sol
Durée ~ h ~ B 5 D n 11. () 1_1 I~ 0 l'3 U c t:.
TO €.b Na B 5 E
-1 IlJ ln IJ 111 .9, 14~ c- -b lA 111 0
c- -
Somme B 5 G ..i l' 1 l2J c 10 S3 .;( If. ~1-1 :
FERTILITE *(f] en1a- (P2 Os . SO • N°) ou mé /100 9 de sol (K,O) sec à AIR
•,
,Total B 6 A 0 1 i' ~ lA 1..( 1,S' ~ 0 Il II, , . '
P2 Os Assimil B 6' B 0 A .{9 10
'"
i4 4 10 ,,( ..( 0
, S rOtàJ B. 6 " D,' ..
"
..
'. ~k:iiem. éch (---.J B «) .. ' ~. , . , ,K .. O. F'

Feuillet Il A Recto
.. t . min.j . .1'r.Qfoildew cm Rappel
<9 ': ' .. max. 1 Non codé
PREPARATION - TEXTURE', Divers
1
Oassementtriangle A 3 0 D D 0 0 D 0 D D D 0 D
PREPARATION
Refus total> 2 mm l/J
TEXTURE
en 10-2 du sol sec à
en 10-2 du sol total sec à Il' R.
A 2 A 0 - 0 1-1' oU -i u
t----'-Ar.::.;rllo.:.;iile=---_----=O;,..::à'---=2:..1:'u::....-F-A-=+-~3=+-+--1If-=1G lA lt 1S" l..t lb 1~ lot b b
l--_ü_·mon__fin__2_à__20....:.P.~I-A+--l_3+--4---+-H~ ~ 19 k ft ~ 7
t--.....:L"-imon;";,,,;;,,,;.,l....L..:gr.oss..:..:......:20~à'--50.::..::;",.:;p.~f-A+-+-=3=+-+-I~J ~ q 13 I~ 'l3 s
t--=Sab.=.:.:le:..:f..:.:.in:.......--=-=50:-=-::à~200~p.::....-F-A=+-f'~4-+-J~K III I~ I.t. 0 ~ i 0
Sable 91"0$$ 200 à 2000 J,l A 3 L le, 1 19 ' 1. L S 0t--i-F~~~~~;;..;;.",t;;,-~-+-::-+-+-l~ lU- "'- fA - -~ - -~ p"'t'Tit''''::! -:- - Lf - -~ f-+--rH -H20' (à 105°C (-,-,) A' 3 M LA 0 A 0 015
y compr it· TOTAL A 3 N lIA olli 0 1.9 b 19 ~ 13
Mat. Or 8-T.odlF/A A 3 P


















Rapport: Sol ,..2..D. Il 1 Réactif .S










Somme 8 3 G Il 0 3 ~
T (Ca) à pH 7-0 B 4 B 4 A S 3
100 S/T =V % B 4 Z Z B 1b 0
,
0 03 , 0 0 .{I 1 00 3
0 0 ~ 1 0 0 Il, 0 0 I.z.
1
0 ~ g 0 V ~ o ~ ~
~ b ~ 7 h3 2-
(; 1 L, 9 7 8
n
-- r--r--'
AI +++ éch (Méth ) B 4' C J~~~!.!::::::=:::====~.....:+;+---~.-+--J- ,"-
,·r,( .. ) .(Méth_pH_> B 4 0 \..~> ' on , ..... >_ _ ._....._ •••••••• __ .'_••• '. _~. ~ • ~,... '" ••








0 ~l2. ln 171!
0 Ih 14 ~ o~
0 13 9 0 s &.
10 olt- 0 ~
G ~~a
* IIJ enl0-
k> Ibl~17 01715 ,






Feuillet C Recto ÀNALYSE TOTALE
= INDICATIF (lettres)" C .~ E1T &cJ 11~ i B c
~.j NUMERO (chiffres) ,';;~,_ f 'l3..,,:. !3itt. ,
c.. Couche prélevée , Oi;:' A !è'-;;::' 'r-"'. 111" ~ 0
~" '" •"fi:i, ::.:~t,:N:êiIJ!~~'; ~t1'P' ~~ ::LS"~::~ ::. ,~/.:: ,'/,
::. ~ .' ....':J!:...-v;- ,-1;i.r~.i.·":s':~~;.~~Y ...~~.J.~.· ~~~ ~:.1 li:'~ 'fll••~~ .• ~ ~i .~."'" > ';".
1 E.T8 c Cl i~t'
;34 i !
3-D ~~, if,
< ' ,,;::' .. :;;'~, ::: '~:, ! ;,':", ' '•.. 4,
: Tous RÊsuà,u~ETHODE~
, en î 0 -2 du p~odùit
, sec il - ' Attooue : 'biffer lès mentions inutiles ou india uer toiJteaufre méthode
,Perte' au fÈlU 'totale (
;,.OOot ~.CQ2-( , .'







I-+--fl-+-t ..., - 1-+--n-+-1 ~ - I-+--rt-+-t - - ...: - I-+-fl--+-l
I-+--fl-+-t -q- H----fl--t--I .; - I-+--rt--t--I .. - - - t-t---fl--t-I
...dOnt non.:irOlâtil FH '
'Âh O~ ,
Fe total en Fei 0 3 "
Fe 0




















H--f}--+-t - ~ 1-+-11-+'-1 - 1- I-+---fl-+-f
-r-.- r-.--
t-+---fl--t-I - r- i-I--Il--+--l
.:. SomrÀë deS,mé. t .:" ~ .' Ù· .. -.. '. ,:f ' ~
c: .Totat, .fiiiPPët L r.iQfi'èôd6 :,::f~.. l,'" '14 I~ Il, Â il .{ If G '5 - . ..
rn JI rJ. -k .2, '4 0 J 5 , IJill
.....,-, ,,~.. .. '," ... , '; .. "
,STRûCTtnu:': ~ ~ 1'0-2 du, sOl~' à . -
DenSité àppaÏ'ènte . ' fi' 3,' A .
" , . rQeIl~, . ,.. .. . . '+1. ',. 3"" , . Ii:·
'POfoSit' '- H < • 3- : . '. it ' . .
, .., Ra 'pp ~rts sot - EAu': en 10-2 du sol sec à
1 . 1
I--ll--t,..--jl '. l ' 1
.1
-§ i·· Îlrofo!Mteur cm min. Rappel
8 t max. ! Non codé
PRE~ARATION
Refus total> 2 mm 4J A 2 A u
en 10-2 du sol total sec à A II/, T ......~
u
TEXTURE
en 10-2 du sol sec à ~ 'Pc
Classement triangle A 3 0 D 0 0 D 0 0 0 D· r 0 --, 0 0
-
t--..:...;;Ar"""Qi=Ie__..;;;..O..;;;...i-----:2::..0;'Jl~I'-'At-+3=-t-+-+I~G lA 1~ 1Cl lA1Cf 14 1.218 14 lJ ~
I-_L_imon__fin__2 _i_20_Il=--+A-I-+3-+-+-4--lH ~ Il lA " ~ 4 . ~ '1
UmongrOSS 20à 50# A 3 J ..( ~ 14 I.f, III 1-:""19, Il t-t-r
I--=Sab=Je=f:":in=-=50:'::""::"'à-200~#~~A~3=-1. I-+-+=-IK 19,10 L{" l2I ~ b ~ q 17 ~~ ~ _ _ t-t-U-
I---::SaFbIe~!nr;.;lo:;;::ss~200~àT2000;.;;..;.;;;..,l;Jl,.-~A+-t-:3+-+-+~L+1s14 l'i __ r- lS" -1 li __ t- 14 5 2. _ _ p ~ ~ I-+--i I-l _
H20' là l05"C) (-.--' A' 3 M 0 7 0 4 ln If. . Ollj
ycompris" TOTAL A 3 N Iqlq!3 Iql'flf 191Hlh t,gf lu
Mat.Org.TgIJLF/A A 3 P















Rapport: Sol ... l..O. Cli Réactif SI
-1-- 1--
Total : A 6 U I~
CALCAIRE en 10-2 du sol sec à
u u
MATIERE ORGANIQUE * Œl en 10-3 du sol sec à Il' R
Mat.•• orQ..~ tot.•. en 10-2 B 2 A 3 ~ Il 0 10 q~=C=(M~e=th=..:.:..:.:....::..:.:......:..::.....-I·--1.::..B+-+.:=-j2-+--+-'-1B'---+:;~.-tIo=-n5'::'-t~-, lA 1 .3 il 5 ~ 3
I---~N....!è(Me=th~__----!.)--I...::::.B+-+-=j2-+-+-='tC lA 1[,10171 0 1l.1l11 0 ls '17
CIN B 2 Z Z D 1414 b ~ 17 1g 1.9 0
1






























4 B 4 A
~ B
Somme B
T (Ca) à pH 7-0 B
100S/T=V% B
AI +++ éch (Méth 1 B
Avec .,tlQg de sot Ca* B 3 A 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 .3 11---..:..,....-=---+---,,.-----lI-+-+-+-I---+-U·-+-FfJ-=-l=-1i--=-et:...:-::;z..Ar.o=~m.:....1de::.:....;.:+..:..:.M-=.g*_---lI.::.B+--1f-3+-I---+_BtY--+-'O"f}--1'-+-'-11 0 AJ- 0 A 0 0 LOI
CH'lCOO (NH4 ) MpH7
T' ( ) (Méth pH ) B-·--·--···_·_~_..I--=-~":"""":':':':":":;':;="'!:.:...:..=:=+=+-+-+-+-+--I-+--I-fl-t---t--ln
o u
CAnONS DE RESERVE * &J en m-é pour 100 9 de sol sec à
Attaque par...la.ml t-=Céi=:'*""""""-I-'B=t-r:S<+-i-t.:....:Att-t-+-+10"-fP"l.t:+19~ lA () "
de ~rI~ k N 1Mq* . B 5 B 0 lA 13 0 1.21 'J..
pour.-S:......:ii 'de Sol
Durée b h 1-K'"-r-----+-B-I--f-S-+-+-+--OI'--'"-+-+kJ--ft--.R+1~rf








Somme B S G olRlû
FERTILITE * If] en10
~.T~ota~I~===J.;IB-+;6+-HA~ 0 il'~
Assimil B 6 B 0 lAi 5' .f
Itotat B 6 0









Tous RESULTAT~ETHODE- Triacide HF+S04 H2 HF+...."C_I O..:!,4_H--+_"..,......H_F=--_+- _
en 10-2 du produit C03 Na K Na OH 52 0 7 K2 Na2 O2
sec à Attaaue : biffer les mentions inutiles l:U indiquer toute autre méthode
t-I--n--+-l - r- I-l--n--H
1- t-+-Il-+-l - - f-+--ff--+-l - r- f-+--Il--+--i
t-I--fl-+-t -'- f-+--Il--+-l - - t-+-n--+-i -... f-+-rJ--+-l - - t-I--n-+-I
1-+-fI--+-1 - ~ t-I--{l-+-i - - 1-+--Il-+-1
1-+-fI--+-1 - - t-I--Il--t--f
Fraction analysée C 2
Perte au feu totale ( ocr C 3 A
.,.dont : H2 0 ( ) C 3 B
.•.dont: 002 ( ) C 3 C·
Résidu' total: C 3 0
...dont volatil FH (Si O2 ) C 3 E
...dont non volatil FH C 3 F
Si02 "Silicates" "Totale" C 3 G'
AI2 0 3 C 3 H
Fe total en Fe2 0 3 . C 3 J
Fe., 0", réel C 3 K
Fe 0 ( ) C 3 L
Ti O2 .' C 3, M
3
r- c-
Mn O2 : N ou Mn 0 : P C
p., 0., réllement.total C 3 T
803 " " C 3 lJ
.- . r-0
Cao C 4 lA
MgO C 4 B
K2 0 C 4 C
Na., 0 C, 4 D
TOTAL (G ou ZI C 4
Si 0., / R., 0 3 C 4 H
Si O2 / AI 2 0 3 C 4 ~
..
c1 Ca 0 % x 35.663338
2: Mg 0 % x 49.603174
~ K2 0% x 21.231423
















Somme des mé C 4 U
HUMUS· MATJERE OA:GAfI le Ut: LEGt:RI; ACIDES FULVIQUES. ACIDES HUMIQUES. HUMINE'.
Tous les résultats relatifs à la matière or' anique humifiée sont ex rimés en C %0 du SOL sec à II 0
[ ~ MOl+AF+AH+Hu E S1771N' &, 3 , 3 .., J.. ; ,4'3'4;
C Totat : fRappef).. ~ oô èOè:I4'{l~~ J, f'I X~ .A -1 I~ li 15 113
t-------r--"k,lC-.L.&.UJoi.II.J-J.°t.""--_-+~--+-++-I_p"3+_'-{~0+-l-1 ~ 7 1S ~ " I.{
: 1.
,.-- -f- -l--+--n--+-t-

















1 1~rr-HI ' 1 1
1
~ t min. ITJJ:QD~ ITillQIJ! Profondeur cm . Rappel
8 max. i Non codé ~ [J]flQIJ CMItlQD
PREPARATION en 10-2du sol total sec à Il 18
Refus total> 2 mm 4> A 2 A oll-I lolJ--t 6U.....
T~
u
Oassement triangle A 3 DD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
!
ArQile Oà 2p. A 3 G 1'{13 17 lA f 13 '117 ) Il S 1
Limon fin 2 à 20 I-l A 3 H lA 7 14 I,Ç ~ 5"
Limon gross 20 à 50 I-l A 3 J L " 3 0 3 1.,
Sable fin 50à 200u A ~ K li/X 0 ~17 il, 217 ~2t S
Sable gross 200 à 2000 u A 3 L . 15 of 0 __ ~ l, b .-f _ __ L, 7 g _ _ ~ Il, 0 _ 1- __ W_
H20' (a 10S"'C) ('-.-.) A' 3 M 0 A 0 It 0 3 . 0 .-f 1
-'-- f--I--
y comprit· TOTAL A 3 N'If " Iq!~ q Cf ï 7 ql& 6














Rapport: Sol .. ..1./;1,. g 1 Réactif ..SI
--- ~
!




U 'Il IJ U U
o 0 3 i-- 0 0 0 031 0 oJJ 1 1 !
~ ~ t---h"r+-00 0 07 0 O~' 0 OlVi r i j1--'-- --~ ~.o ;
1
o A 0 11" Il 0 J;~ 0 A 7 1 1{ 5 ~ 9 ~ ,.f '1 7
en 10-2 du sol sec à
.. œ en 1(}-3' du sol sec à t1 I//}
.. [Q] en milli-équivalents (m·é) pour 'LOO 9 de sol sec à.. , III






Mat... or!!... tot... en 10-2 B 2
C (Meth w.B ) B 2
N (Meth K:JD ) B 2
C/N B 22 2
COMPLEXE ADSORB...
Avec~g de sol Ca* B 3
et -4I:12 ml de : Mg.... B 3
CH]COO (NH4 ) MpH1
t<: B 3
Na+ B 3
Somme 8 3 G
T (Ca) à pH HJ B 4 B 4A
100 SIT = V % B 4 Z Z B
AI H+ éch (Méth ) B 4' C




,... () 9 o 1~:fJo 017 G 0
o Iblb
ID IA~
G. .A ~'7 olt,Q -0 It.~ ~ 9JILI~ ;.:
.. [fJ' enl0- IP2 OS . SO - N°) ou mé /100 9 de sol (K 20) sec à AI
o
LIVRET Feuillet C Recto ANALYSE TOTALE të
~ IND1CATIF (lettres) C 1 er c 1 T lB c 1 Cl 1 C 1 ..J B i iü: i i0 NUMERO (chiffres) 1J 0 4 IJProfil complet a:
0 D ~ 0 0 0sur livrets Q. Couche prélevée H
0IJà[IJJ NO Labo Non codé 1
Tous RÈSULTAT~ETHODE"" triacide HF+S04 H2 HF+CI04 H HF
en 10-2 du produit C03 Na K NaOH S2 0'; K2 Na2 O2
sec à AttaQue: biffer les mentions inutiles ou indiquer toute autre méthode
Fraction analysée C 2
Perte au feu totale ( ocr C 3 A
.•.don't : H20 ( ) C 3 B
...dont: C02 ( ) C 3 C
-~ -~ -- -~Résidu total : C 3 D
...dont volatil FH (Si O2) C 3 E
...dont non volatil FH C 3 F
-~ -r- -~ -~
SiO~ "Silicates" "Totale" C 3 G .
AI 2 O;3 C 3 H
Fe total eh Fe2 0 3 . C 3 J 1
-'- -r- -~ -~
Fe2 0 3 réel C 3 K
Fe 0 ( ) C 3 L
TiO~ C 3 M
Mn O? : N ou Mn 0 : P C 3
.
P., O~ réllement.total C 3 T
SO"l " .. C 3 L
,.. ~~ r- . ~Cao C 4 A
MQO c 4 B 1
K~ 0 C 4 C
Na? 0 C 4 D
TOTAL (G ou Z) c 4 Il 1 1
Si 0,-/ R~ 0 3 C 4 H
Si O2 / AI 2 0 3 C 4 J
en Ca 0 % x 35.663338 C 4 N
0 Mg 0 % x 49.603174 C 4 P0 ~ -




Somme des mé C 4 u
HUMUS· MATI.ERE 1~F:GA~ 1( Ut: LEut;RE" ACIDES FULVIQUES. ACIDES HUMIQUES. HUMINE •
Tous les résultats relatifs à la matière or' aflÎque humifiée sont ex rimés en C %0 du SOL sec à At.
I-Ç' rie MOL E 2 C
..
Cde1:AF E 3 F A ~ le: A 6'b
Cde~AH lE 4 E A 1.2. 10 10 l3 IX
C de Humine E 5 B
Il: MOL+AF+ AH+ Hu E 5 Iz 7 IN 3 0 le I~ 0 4 .. o'
C Totat èRàppej) Non cO<M lA ~ 5 l'-' If ~ 4
~ /-Ill o~ lb ~ 1.9/ L?jL~ ~
"
STRUCTURE: 0 en 10-2 du sol sec à
•• Ra pp orts SOL - EAU: en 10-2 du sol sec à
Densité apparente H 3 A J 1 1
.. rMtle H 3 li 1 1 . 1
Porosité H 3 e
Insbb_. struet•.. maximlHn H 3 IF
Instab... struet... eau H 3 IG
J..III,..,..i,.4i+& .n .....I~ ..... U A d
, . . ' t i
O . R . S . T . O . M
D i e e e h o n G é n é r a l e
24.rCl~ 8 a y a r d ( P A R I S a r )
s~ryic~ C~nt'ral d e Doc.um~ntation
7 0 _ 7 1 . Rou~ d ' A u l n a y , & O N D Y ( 9 3 1 4 0 )
c~nt'r~ O . R . S . T . O . M d e B R A Z Z A V I L L E
a . p . 1 1 1 B R A Z Z A V I L L E ( C O N G O )
C O P y R 1 G H , . . O . R • S • T . O , M 1 9 & 2
